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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Street Address ..................... ...... ........ .. .... .... ...... ........ ... ......................... ..... .. ..... .. ...... ..... .......... ..... ............... ... ... .... .. ..... . 
H ow long in ~ nit~ States 3.XJj.tcl4/l.. How long in M aine Sq{;.L /f31 
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O ther languages .... .. ~ ............... .............. ..... ........ ......... .. ....... ....... .. ........ .. ... ..... .. .... .. ...... .. ~ ........ ........ .... ......... ....... . 
H ave you m ade appl ication for citizenshi p? .. . . h.V... ..................................................................... ........... .......... . 
H ave you ever had mili tary service? ...... ~ .................. .. .. ... .. .. ....... .... .................... ..... ... .. ..... ............ .. ............ .. . . 
If so, where? .. ............. .... ................. ............. .. ....... .... .. .. ....... . When? ..... ..... .. ... .......... .... ........ ...... ........... ...... ........... ... ... .... . 
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Witness ........... ...... ... !. ... ? ... ... ~ .......... .. ................ .. ...... ...... . 
